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近年，インターネット経由により，異なる文化を背景に持つ人同士が議論をしたり，一緒に
仕事をする，異文化コラボレーションが可能になった．異文化コラボレーションの具体的な事例に
JEARN（Japan Education and Resource Network）が推進するプロジェクト，防災世界子ども会
議がある．この活動では，インターネット経由による，災害安全マップを介した防災協働学習と異
文化交流を行っている．このような活動において言葉や文化の異なる人々と意思疎通を図る際，言
語の違いが最大の壁であり，母国語を用いてコミュニケーションするには機械翻訳などの言語支援
が必要である． 
そこで，NDYSにおける異文化間の防災協働学習を支援するため，災害安全マップと機械翻
訳を介した異文化コラボレーション支援システムCoSMOS（Collaborative Safety Map on Open 
System）を開発した．CoSMOSには，災害安全マップを介した異文化コラボレーションを支援する
ため，掲示板，災害安全マップ上への付箋貼り付け，機械翻訳の3つの機能がある．掲示板機能は，
災害安全マップに対する感想や議論の場所として利用でき，さらに付箋貼り付け機能によって，マ
ップ上の任意の場所にメッセージを書き込むことができる．CoSMOSは日本語，英語，トルコ語，
フランス語，中国語（繁体）の5言語に対応しており，言語グリッドの機械翻訳を利用した機械翻訳
機能によって，入力されたメッセージは自動的に入力言語以外の4言語に翻訳される． 
本研究では，異文化間の防災協働学習における，機械翻訳，掲示板，災害安全マップ上への
付箋貼り付けの3つの機能の有効性を評価する．防災協働学習には，災害図上訓練DIG（Disaster 
Imagination Game）を取り入れた防災協働学習プログラムを実施した．機械翻訳機能は，協働学習
中の議論において，母国語によって発信したメッセージの翻訳結果が他の学習者に通じているかど
うかによって有効性を評価した．さらに，掲示板機能と付箋貼り付け機能に対しては，3つのレベル
からなる学習テーマを設定し，各レベルの学習テーマに対する回答を導くのにそれぞれの機能が使
用されるかどうかによって，異文化間の防災協働学習における機能の有効性を評価した． 
その結果，機械翻訳機能によって発生した誤訳や誤解に対して，付箋貼り付け機能が有効に
働く事例が見られた．また，掲示板機能は学習者の議論の場として最も利用された機能であったが，
災害安全マップ上の特定の場所を伝える場合，テキストだけでは表現しづらい場所を相手に伝える
のに付箋貼り付け機能が有効であった．機械翻訳機能や掲示板機能で生じる問題を，付箋によって
解決できた事例がいくつか見られたことから，異文化間の防災協働学習において付箋貼り付け機能
が有効であることが分かった． 
